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     Управление знаниями в организации предполагает 
осуществление следующих процессов:  
- генерирование знаний - обучение сотрудников индивидуально и 
коллектива организации в целом;  
- формализация знаний - разработка правил, принципов и 
методов;  
- хранение знаний - определение способа хранения информации; 
- диффузия знаний - распространение знаний внутри организации; 
- координация и контроль знаний – соответствие знаний нуждам и 
потребностям организации. 
     Эффективность этих взаимообусловленных процессов зависит 
непосредственно от организационной культуры, организационной 
структуры предприятия, его инфраструктуры и коммуникационных 
связей.  
     На конкурентоспособность предприятий все больше влияния 
будет оказывать их 
способность идентифицировать, накапливать и развивать знания 
и, используя ключевые 




ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
 
О.В. Полторацька, аспірант, ДВНЗ «ПДТУ» 
Світова фінансова криза, спричинена кризою на іпотечному 
ринку США навесні 2007 року, розповсюдилась на територію усіх 
країн-учасників світового економічного простору. В Україні руйнівні 
фінансові процеси прийшлися на 2008 – 2009 роки, коли усі ключові 
галузі національної економіки були у стані нестабільного розвитку, у 
тому числі базовий сектор виробництва – металургійна галузь. 
Фінансова криза у металургійній галузі проявилася у негативних 
наслідках: металургійні підприємства або значно знизили темпи 
виробництва продукції, або були на межі повної зупинки потужностей. 
У 2009 році плавильні агрегати метпідприємств простоювали без 
роботи: одинадцять доменних печей (27% усього виробництва галузі), 
один конвертер (5%), дев’ятнадцять мартенівських печей (54%) та 
вісім електропечей (53%). 
Загальне виробництво головних видів металопродукції у 2009 
році склало: чавуну – 25 675 тис. т (82,9% від виробництва 2008 року; 
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72,0% від виробництва 2007 року), сталі – 29 849 тис. т (відповідно 
79,8% та 69,7%), прокату – 27 820 тис. т (відповідно 83,7% та 73,5%). 
Структура виробництва металопродукції у 2009 році по областях 
наступна: чавуну у Донецькій обл. - 43,4%, у Дніпропетровській обл. - 
33,4%, у Луганській обл. - 12,6% та у Запорізькій обл. - 10,6%; сталі 
відповідно 43,2%, 32,8%, 12,1% та 11,9%; прокату відповідно 45,5%, 
32,1%, 11,9% та 10,5%.  
Слід зазначити, що коефіцієнт загальної платоспроможності, що 
характеризує здатність підприємство погасити свої поточні 
зобов'язання оборотними активами, в цілому по галузі знизився з 1,389 
на 31.12.08г. до 1,179 на 31.12.09г. Зниження показника 
платоспроможності в 2009 року обумовлено перевищенням зростання 
поточних зобов'язань (19,28%) над зростанням оборотних активів 
(1,22%), з яких запаси зменшилися на 21,74% дебіторська 
заборгованість зросла на 20,68%, а наявність грошових коштів 
зменшилась на 67,24%. 
Чистий робочий капітал по галузі на 31.12.09 р. за попередній рік 
знизився з 17 720,4 млн. грн. до 9 716,1 млн. грн. або на 45,17%. 
Таким чином, у 2009 році металургійна галузь зазнала негативних 
змін за рахунок: недостатнього попиту на вітчизняну металопродукцію 
в умовах надлишку світового ринку сталі на 0,5 млрд. т/рік та низького 
рівня внутрішнього споживання.  
 
  
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ АУТСОРСИНГУ 
                         А.А. Савченко, аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
У сучасній економіці аутсорсинг дає велику можливість 
металургійним оптимізувати витрати щодо підготовки основного 
циклу виробництва, а також вдосконалити контроль всього циклу 
виробництва в цілому. 
Однак, при передачі певних бізнес-функцій металургійних 
підприємств аутсорсеру виникає можливість ризику втрати контролю 
над процесом виконання переданих робіт. 
У зв'язку з чим, необхідно виділити ряд принципів зниження 
ризиків металургійних підприємств у відносинах з аутсорсерами: 
1. підприємство повинно провести певну фінансову та юридичну 
перевірку аутсорсера і в подальшому контролювати результати його 
діяльності; 
2. між підприємством і аутсорсером повинен бути укладений 
договір (контракт) у письмовій формі і має юридичну силу, в якому 
будуть чітко обумовлені всі види послуг, терміни які повинен надати 
